






1) Yuki Sato,Takuya Hayashi,Kiichiro Yoshida,Maiko Kuroiwa,Keiichiro Kita,Seiji Yamashiro. Importance of bio-
psychosocial problem list for elderly patients with complexity. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019; 2019 May 
15-18; kyoto. （ポスター）．
2) Moe Kuroda,Hiromi Tazawa,Hajime Kamiya,Tomimasa Sunakawa. Infection control at remote island 〜Findings from descriptive 
analysis of pertussis outbreak in Kitadaito island, Japan〜. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019; 2019 May 15-
18; kyoto. （ポスター）．
3) 北啓一朗，林 聖也，佐藤悠紀，マハー祐実，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，山城清二．mini-CEX導入に向けた臨床





1) 林 聖也，黒岩麻衣子．令和元年度とやま多職種連携教育プロジェクト（第1回とやまいぴー）；2019 May 25；富山．
2) 髙瀬 愛，黒岩麻衣子．令和元年度第1回富山プライマリ・ケアを学ぼう会；2019 May 29；富山．
3) 髙瀬 愛，黒岩麻衣子．令和元年度第2回富山プライマリ・ケアを学ぼう会；2019 Jun 26；富山．
4) 髙瀬 愛，黒岩麻衣子．令和元年度第3回富山プライマリ・ケアを学ぼう会；2019 Jul 18；富山．
5) 髙瀬 愛，黒岩麻衣子．令和元年度第4回富山プライマリ・ケアを学ぼう会；2019 Jul 31；富山.
6) 林 聖也，黒岩麻衣子．令和元年度とやま多職種連携教育プロジェクト（第2回とやまいぴー）；2019 Aug 24；富山．
7) 黒田 萌，黒岩麻衣子．令和元年度とやま多職種連携教育プロジェクト（第3回とやまいぴー）；2019 Oct 19；富山．
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